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Actualitat 
Ecomed-Pollutec, 
fira de productes i 
de conceptes 
••••••••••• 
El passat 26 de febrer es va inaugurar la pri-
mera edició del Saló Ecomeci-Pollutec al 
recinte Montjuïc-2 de la Fira de Barcelona on 
·més de quatre-centes empreses van presentar, 
al llarg de quatre elies, les novetats i les últi-
mes tecnologies dels sectors energètic i de 
tractament d'aigües, de l'aire i de residus, 
així com les relacionades amb l'educació, 
la gestió i les auclitolies ambientals. A més de 
clonar nom a la primera fira de l'energia i el 
medi ambient que se cel·lebra a Espanya, 
Ecomecl-Pollutec té com a objectiu fer de Bar-
celona el centre de referència en temes am-
bientals de l'arc Mediterrani. 
Per aquesta raó, i a banda de les activitats 
pròpies de tota fira comercial, Ecomed pre-
tén afavorir la discussió i la reflexió sobre 
la interacció entre el sector industrial, la res-
ta de la societat i el medi ambient que els 
hi serveix d'habitat. El resultat d 'aquesta 
iniciativa ha estat el Fòrum Ambiental Eco-
med, un espai de debat que no es restrin-
geix al certamen fira l sinó que organitza 
conferències i encono·es durant els dos anys 
que separen cada convocatòria del Saló. El 
Saló també va coincidir amb un altre es-
pai de debat, el VJè Fòrum Energètic or-
ganitzat per l 'Associació d 'Enginyers In-
dustrials de Catalunya. 
A Europa ja existeixen altres fires simi-
lars, com I'Ifat de Munic (Alemanya), o el 
Pollutec de París i Lyon que funciona eles 
de fa vint anys però, a diferència dels seus 
homòlegs europeus, Ecomed se centra en 
la situació específica dels països medite-
rranis (d'aquí ve el sufix ·med•). j oan Ras, 
president del Saló, va destacar que les fires 
euro pees es dirigeixen a resolre les ne-
cessitats de països ja indusu·ialitzats i de cli-
ma més aviat fred, però no apotten gaire 
a l 'hora d'abordar, per exemple, la gestió 
dels rius mediterranis. 
Les intervencions relacionades amb el me-
di es presenten com un dels motors econò-
mics dels propers anys. Només cal recor-
dar que hauran d'invettir-se 250.000 miljons 
de dò lars abans del2010 en infrastructures 
energètiques a l'arc mediterrani , o que cal 
una inversió de 8 bil ions de pessetes a Es-
panya per a adequar la seva activitat in-
dustrial i empresarial a la normativa arn-
biental de la Unió Europea. Segurament per 
això, el projecte Ecomed ha estat recolzat 
per les grans empreses del sector com, 
per exemple, EnJ1er, Fecsa, Agbar, Fomento 
de Construcciones y Contratas, Dragades, 
Repsol o Gas Natura l, entre d 'altres. De 
tota manera, la tecnologia no és la panacea 
i es corre el risc que, davant d'aquest op-
timisme tecnològic i empresarial , s'oblidi 
que l'entorn no és tan sols un camp econò-
mic en expansió sinó que és també, i so-
bretot, el lloc on vivim: no es tracta de treu-
re-li el màxim de rendibilitat. Evidentment, 
resulta necessari destacar els avantatges es-
tratègics de fer una indústr ia més eficient 
energèticament i en consum de materials 
i que minimitzi la quantitat i perillositat dels 
seus residus, però també cal reflexionar so-
bre la neces itat mateixa d'alguns produc-
tes i activitats econòmiques. 
El Fòrum Ambiental ha estat l' intent de 
superar el debat sobre tecnologies netes 
per passar a discutir sobre la viabil itat a llarg 
termini de la manera de fer de les empre-
ses i d e les institucions públiques. El 
diagnòstic és crític: encara s' inverteixen 
pocs diners en actuacio ns ambientals i, 
tal com va apuntar Domingo jin1énez Bel-
tran, d irector de l'Agència Europea del Me-
d i Ambient, els cr iteris d'eficiència i equi-
tat encara no són els prioritaris en matèria 
de gestió empresarial o ambiental. 
La iniciativa Ecomed podria ser un primer 
pas en l 'establiment de pràctiques indus-
tr ials sostenib les mitjançant la incorpora-
ció d'avenços tecnològics i també, i sobretot, 
mitjançant la reunió, sota el mateix sostre 
i amb voluntat de diàleg, d'empresaris, ad-
ministradors públics, grups ecologistes i 
consumidors. Un primer pas que, a més, 
va gaudir d'un èxit que va superar les ex-
pectatives dels seus organitzadors: unes 
quinze mil persones van visitar les 445 em-
preses (222 espanyoles, principalment ca-
talanes) i institucions cl istribuides en més 
20.000m2 • Per a més informació sobre el 
Saló i les activ itats del Fòrum Ambiental 
podeu visitar la web: http:l / www.fi-
rabcn.com/ecomed e 
J.C. 
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Nou inventari dels 
boscos catalans 
••••••••••• 
La joventut dels seus arbres i la gran bio-
d iversitat que alberguen semblen ser les 
principals característiques dels boscos ca-
talans, segons es desprèn del tot just en-
llestit Inventari ecològic i fo restal de Ca-
talunya. El Centre de Recerca Ecològica i 
Apl icacions Forestals (CREAF) que aple-
ga investigadors de les universitats de Bar-
celo na i l 'Au tò noma de Barcelona, han 
realitzat aquc t inventari, el primer de les 
seves característiques. 
Les masses forestals que tenim avui dia són 
el resultat de milers d 'anys d'activitat hu-
mana: a Cata lunya no existeixen boscos 
·salvatges•. A partir dels anys 50, amb l'a-
bandó de les activitats agrícoles i de les ex-
tractives per a l'obtenció de carbó o fus-
ta, el bosc ha experimentat un rebrot 
espontani que, en el cas de las zones me-
d iterrànies, afavoreix Ja propagació del foc 
i , en conseqüència, de l 'erosió i la degra-
dació del sòl. ~s en aquest sentit que la ges-
tió foresl:ll esdevé necessària i aquí rau la 
importància del nou inventari, un instru-
ment fo namental per conèixer allò que 
cal gestionar: 1.961.855 hectàrees de bosc 
(61% de la superfície total de Catalunya). 
El primer que destaquen les dades de 1"1 n-
venrari és la immaduresa del bosc. o-
més l'edat mitjana del pi negre i de l'avet 
supera els 70 anys i , en genera l, els ar-
bres gaudeixen de poca al[Ura i l'ampla-
ela del seu diàmetre és mitja-baixa: són 
arbres majoritàriament joves. El rebrot es-
pontani del bosc s'ha traduït, doncs, en bos-
cos densos d'arbres petits, que creixen poc 
perquè hi ha massa competència. Aques-
ta densitat afavoreix la propagació dels ca-
racterístics incendis del clima mediterrani 
que, al seu torn, cremen els arbres abans 
q ue arrib in a ser exemplars madurs. D it 
d'una altra manera, l'augment de les hectà-
rees cremades els darrers anys no es deu 
tant a l'augment del nombre de focs com 
a la faci litat amb què es propaga a travé 
de masses forestals abandonades. En aquest 
sentit, els inve tigadors del CREAF acon-
sellen com a cina de ge t ió les aclarides 
o tales selectives per ta l d 'accelerar el pro-
cés de maduració del bosc cap a una es-
tructura amb menys arbres però més grans. 
Pel que fa a les espècies d'arbres, n'hi ha 
més de vui tanta a Catalunya però només 
sis (coni feres la majoria) ocupen més del 
5% de tota la superfície forestal: els exem-
plars de pi roig i pi blanc són els més nom-
brosos, seguits d'alzines, pinasses, sureres 
i pins negres. A causa de la manca d 'ai-
gua, el creixement d'aquestes espècies és 
més lent que en les zones humkles i , per 
tam, els boscos mediterranis tenen una pro-
ducció baixa. A ixí, l 'avet, el faig i el pi 
ro ig es presenten com a les espècies més 
productives, al contrari de les típicament 
mediterrànies com l'alzina, el roure de fu-
lla petita o el pi blanc. De fet, i llevat de co-
marques com La Selva o el Vallès Occidental, 
l'explotació econòmica del bosc a Cata-
lunya s'ha dut a terme principalment com 
una activitat complementària de l'agricul-
tura o la ramaderia. 
Malgrat la poca rendibi l itat de l'explota-
ció de fusta, els boscos generen externa-
li tats positives com ara la p ro tecció del 
sòl contra l'erosió, un millor aprofitament 
dels recursos hídrics, la millora de la qua-
litat de l 'aire i de l'aigua o el manteniment 
de la biodiversitat (cal recordar que a Eu-
ropa els bosco mediterran is són els que 
gaudeixen d 'una diversitat més gran). Pre-
cisament, la innovació que introdueix l'In-
ventari del CHEAF i el que li dóna el seu 
caràcter de pioner, és que renccteix aques-
ta multifuncional itat del bosc. La recolli-
da de dades, iniciada el 1988, ha superat 
els criteris economicistes que tan sols con-
sideren variables dasomètriques (nombre 
i gruix dels arbres, entesos únicament com 
a productors de fusta) i incorporen in for-
mació suplementària sobre el funcionament 
del bosc, entès com a ecosistema, el que 
pennet projectar el creixement del bosc du-
rant els propers 20 o 30 anys. Aquesta no-
vetat fa de l ' Inventari ecològic i forestal 
de Catalunya un instrument de gestió molt 
més po tent que els inventaris convencio-
nals e 
J.C. 
